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21.5 1.46 1.21 7.04 3.96 














ゴム コントローJレ 5-1，2PHR 5ーし5PHR
63 
熱処理温 100考 300% 引張強さ 伸び







18.2 8.4 測定不能 100 26 142 172 430 
33.0 16.4 9.0 150 34 156 182 360 
41.5 38.2 33.4 200 50 195 230 350 
45.5 40.7 37圃5 400 32 165 201 340 
46.5 42.3 40.4 600 28 150 165 315 













スラッジ (5-1)を 5PHR~添加して， レオメーターを
用いて170'Cで測定した加硫曲線を図 21こ示した.コン
トロールと比較してトルクの立上り点は若干遅く，勾配
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(JI5) C.長九みる (Kg/cm2) (必)
コントローJレ 35 
5-1 36 





















5BR 5-2 44 
5-3 45 
S4 45 
コントロ ~)Lノ 50 
5-1 55 





NBR 5-2 69 





































Eb(%) Hs (+) 






のスラッジ (S-1)を 5PHR添加した. 引張詩験の結
果を図3!ζ示した.純ゴム配合の場合と同様に物性の向













コント スラッジ コント スラッジ
ロール配合 ロール配合
NR 4.2 15.6 12.8 凝集破壊
NBR 2.1 11.9 12.6 29.5 
NBR-COOH 2.0 11.6 14.5 30.4 
SBR 2.0 10.8 9.9 19.6 
BR 1.5 9.5 9.2 凝集破壊
















20 一一一コソト自由JL"~..- 3PHR 
一回一色PHR
-'-10PHR 






















添ス(p加ラH量ッRジ) 1009ぢ (引Kg.張jc強mさ2) 伸(%)びモジュラス
(Kgjcm2) 。 9.2 108.2 640 
1 11. 0 111.4 640 
3 11園3 126園8 660 
6 12.5 130.3 700 
10 10.5 140.1 725 
表8.酸化マグネシウム，酸化亜鉛の代用として
のスラッジの使用
番 号 1 2 3 4 5 
C R 100 100 100 100 100 
百日 ステアリン酸 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
酸化マグネシウム 4.0 4.0 
酸化亜鉛 5.0 5.0 
fi スラッジ 5.0 4.0 5.0 











123 128 94 101 110 
900 800 1000 880 820 
0.32 0.61 0.28 0.46 0.50 
7.5 7.6 6.1 6.8 6.8 



















































C R 100 100 100 100 100 100 
配 ステアリン酸 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
酸化亜鉛 5.0 
fi 酸化マグネシウム 4.0 
(PHR) スラッジ 1 3 6 10 
100~ぢモジュラス 6.8 6.3 8.2 8.8 7.3 7.2 (Kg/cm2) 物
300%モジュラス 9.9 8.1 14.5 14.3 10.7 12.2 (Kg/cm2) 
引張強さ (Kg/cm2) 8.3 64 22 38 118 122 
性 {申 ぴ (予約 900 1140 540 630 1040 1000 














1 2 3 4 5 
100 100 100 100 100 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
(PHR) SRFカーボンブラック 30 30 30 15 
物
性
スラッジ 3 6 15 30 
カ> t.こさ (JIS) 58 55 57 58 56 
100%モジュラス 2¥20.3 16.4 18.5 24.1 9.6 (Kg/cm2) 
300%モジュラス 45.3 38.7 41.6 52.3 28.4 (Kg/cm2) 
引張強さ (Kg/cm2) 180 179 182 196 146 
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